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CR 0 AT IC A CHEM I CA ACT A 36 (1964) Al 
PRILOG APPENDIX 
HRVATSRO REMIJSRO DRUSTVO 
Redovita godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za godinu 1964. 
Redovi.ta godiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 8. aprila 19Z4. godine 
od 17,25 do 20,15 sati u velikoj predavaonici Zavo.da za kemiju na Marulicevu trgu 20, s ovim 
dnevnim redom: 
1. Pozd,rav i predava nje predsjednika pod nas lovom: 
»Prob!emi organizacije naucno-·istrazivackog r ada i u!oga H rvatskoga kemijskog druStva« 
2. Biranj e dvojice zapisnicara i dvojice ovjerov itelja zapisnika. 
3. Izvjestaji: 
a) tajnika 
b) glavnog u rednika drustvenih publika cija 
c) predsjednika komisij e za nomenklaturu i terminologiju 
d) stalnog clana pri Uniji kemijskih d r ustava SF'RJ 
e) procelnika sekcija 
f) blagajnika 
g) predstavnika podruznice Rijeka 
h) nadzornog odbora. 
4. Diskusija o izvjesta,jima koji su podneseni prema prethodnoj tocki ovoga dnevnog red a. 
5. Diskusija i rjesavanje 0 prijedlozima koji SU podneseni prema clanu 34, tocka i) drustve-
nih pravila Upravnom odboru osam dana prije skupstine. 
6. Razrjesnica upravnom, redakcionom i nadzornom odboru. 
7. Izbor funkcionara drustva za 1964. i 1965. godinu. 
(Clan 38 u vezi clana 20 i 21, te clana 13-c drustvenih pravila). 
8. Eventualije. 
Prisutni su bili: G. Arner i , s. Asperger, I. Bacic, z. Balenovic, M. Branica, Gj. Dezelic, 
N. Dezelic, Lj. Grlic, L. Filipovic, R. Franz. o. Hadzija, M. Herak, z. Horvat, H . Ivekovic. 
v. Jagodic, Z. Jaksic, Lj. Jeftic, J. J erkunica, z. Jezic, D. ICeglevic , D. Kolbah , J. KovaceviC, 
M. Kranjcevic, A . Lutkic, H. Manasse, V. Mikulcic, R. Munk, N. Novakovic, M. PapiC, M. 
Pecar, M. Petek, T. Pinter , R . Podhorsky, N. Pravdic , v. Pravdic, Lj. Puree. E. Reiner, 
B. Robie , B . Rumbak, V. Seifert, V. Simeon. Z. Stojanac, P . Strohal, K. Strunjak, D. Sunko, 
O . Scedrov, v. Skaric, v. Sternberger, A. Sole, B. Tefak, M. Tisler, s. Turina, v. Uglesic. 
V. Uzelac, M. Valentekovic-Nikoletic, M. Vlatkovic, K. Voloder , K. Weber i 0 . Weber. 
Predsjednik H. Ive k o vi c pozdravio je prisutne i odrfao predavanje pod naslovom : 
»Prob!emi organfzacije naucno-istrazivackog rada i u!oga Hrvatskoga kemi,iskog drustva«, 
a zatim otvara godiSnju skupstinu. 
Za zapisnieare su predlozeni i izabrani Lj. J e ft i c i M. Pap i c , a za ovjerovitelje 
zapisnika M. Pe c a r i N. Pr a v di c. 
Zatim su skupstini podnijeli izvjestaje: 
D . Sunk o : 
Izvjestaj tajnika 
Upravni odbor Hrvatskoga kemi,iskog drustva odrfao je u razdoblju od prosle godine do 
ove skupstine cetiri redovite i dvije izvanredne sjednice, te je nastojao da svojim radom, 
kako u prosloj godini tako i u toku cijeloga p rotekloga dvogodisn j eg mandata, odrzi konti-
nuitet u ispunjavanju drustvenim pravilima predvidcnih djelatnosti i zadataka ukoliko je to 
najvise bilo moguce. 
Od posebnog su znacaja i najvece ove aktivnosti Hrvatskoga kemijskog drustva: izdavacka 
djelatnost, rad komisije za nomenklaturu i terminologiju , kolokviji i rad na odrzavanju i 
unapredenju Centralne kemijske biblioteke 
O izdavackoj djelatnosti nasega drustva referirat ce u svome izvjestaju glavni urednik 
drustvenih publikacija, dok je na ovome mjestu potrebno napomenuti da su u toku prosle 
godine vodeni r azgovori izmedu predstavnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 
i nasega drustva o tome da bi nas casopis CroaHca Chemica Acta postao ujedno i glasilo 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i da je u tom pogledu postignut nacelni 
pristanak. Potrebno je, medutim, produziti zapocete razgovore radi formuliranja konacne odluke. 
Rad Komisije za nomenklaturu i terrninologiju , koja djeluje pod rukovodstvom prof. 
Ivekoviea kao organ Unije kemijskih drustava SFRJ, bio ,ie vrlo intenzivan i plodan . 
Detaljnije o radu te komisije bit ce izneseno u izvjestaju predsjednika komisije prof. Ivekovica. 
Odrfavanje kolokvija produzeno je i tokom 1963. godine kao suradna aktivnost Hrvat-
skoga k e mijskog drustva i Drustva kemicara i tehnologa u Zagrebu. U organizaciji Hrvat-
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skog kemijskog drustva tokom 1963. i do kraja ozujka 1964. godine bila su organizirana, obja-vJjena i odriana 24 kolokvija. Odaziv slusaca ovih kolokvija nesto se popravio, ali jos uvijek nije zadovoljavajuCi. Na ovim je kolokvijima, u organizaciji nasega drustva, bilo obradeno iz: 
Opce i anorganske kemije 
Teoretske kemije 
Historije kemije 
Fizicke kemije . 
Organske kemije i biokemije 
F izicko-organske kemije 













Centralnu kemijsku biblioteku koja je i tokom prosle godine bila otvorena svakoga dana prije i poslije podne i pristupacna svima koji su za nju interesirani, posjetilo je tokom prosle 1963. godine 1.811 posjetilaca, a posudivaca je bilo 480 kojima je bilo posudeno 1.119 knjiga odnosno casopisa, za rad izvan biblioteke. 
Novih knjiga i casopisa primljeno je u toku 1963. godine u Centralnoj kemijskoj biblioteci: 
Kupnjom 
72 
Zamjenom Poklonom Svega 
Kn ji g a . 
Casopisa 
447 519 
a ) domacih 4 
b) stranih . . 81 










Od poklonjenih i evidentiranih knjiga 447 primlj eno je: 302 knjige od Tehnicke pomoci UNESCO, a 33 knjige od ostalih pojedinaca i ustanova, i to tokom 1963. godine, dok 112 knjiga bilo je primljeno ranijih godina, i to veCim dijelom iz poklonjene nam biblioteke pok. prof. P lotnikova koj e su tokom 1963. godine sredene i evidentirane. Isto su tako tokom 1963. godine sredeni i evidentirani separati kojj su bili primljeni u Centralnoj kemijskoj biblioteci ra-nijih godina , od kojih takoder veliki broj iz ostavsitne prof. Plotnikova. 
u pogledu programa djelatnosti Spektrokemijske sekcije nasega drustva smatralo se da tu dj elatnost treba organizirati, osim predavanja i kolokvija, tako da se u vezi s privredom. institutima i ustanovama organiziraju i tecajevi sa zainteresiranim kandidatima. Do sada jos nije uspjelo ostvariti tako postavl.ieni program te djelatnosti, pa stoga - ukoliko novi upravn i odbor nasega drus tva p r ihvati ta j program kao umjestan i koristan - bilo bi po-trebno produziti zapoceto nastojanje u cilju ostvarenja tog programa. o radu i djelovanju nase podruznice na Rijeci podnijet ce poseban referat predstavnik t e podruznice. Sa zadovoljstvom zelimo istaknuti da je podruznica na Rijeci putem svoj.!l predstavnika ucestvovala i u radL1 skoro svake sjednice Upravnog odbor a nasega drustva , a i osim toga odrzavala je s nama stalni kontakt. 
U septembru 1963. godine dostavili smo Savjetu za naucni rad SRH, po njihovu tra-zenju, prijedloge i podatke za 7--godisnji plan Savjeta za naucni rad SRH, koje smo obradili na bazi i LI okviru djelatnosti i zadataka propisanih cl. 4 drus tvenih pravila. Posebno je u tom nasem prijedlogu istaknuta potreba financijskog ucesca RepL1blickog ionda u radu nasega drustva u vczi sa: 
a) sakupljanjem i odrzavanjem strucne i naucne dokumentacij e uz odriavanje biblioteke i citaonice sa Din 14,175.000.-
b) izradom Centralnoga kataloga ke~ijske literature na podrucju SRH sa; Din 5,000.000.-
c) odrzavanjem povremenih strucnih tecajeva u svrhu dopunske izo-
brazbe kadrova LI privredi i industriji 
d) odrzavanjem kongresa, simpozija i savjetovanja 
sa Din 2,100.000.-
sa Din 14,500.000.-
svega sa Din 35 ,775.000.-
Prema podacima, koji S U registrirani ll nasem drustvu , u cestvovali SU pojedini clanovi nasega drustva, bilo kao delegati c!rustva iii kao individualni ucesnici, na ovim kongresima i sastancima: 
Prof. B. Tefak, kao delegat Unije kemijskih drustava SFRJ, zajedno s predsjednikom Unije prof. P. Tutundzicem L1cestvovao je u vremenu od 3. do 17. jula 1963. godine u LondonLI na XXII Konferenciji lnternacionalne Unije za cistu i primijenjenu kemiju i na XIX Inter· n a cionalnom lrnngresu za cistu i primijenjenu kemiju. Na tom SU kongresu sudjelovali od clanova nasega drustva jos i s. Asperger, K. Balenovic, D . Keglevic, N . Pravdic i D. Sunko, i to svi sa referatima . 
Prof. H. Ivekovic, R. Podhorsky i D. Sunko ucestvovali su kao delegati nasega drustva na XXXIV Internacionalnom kongresu industrijske kemije koji je bio odrzan u Beogradu od 21. do 29. septembra 1963. godine. Prof. Ivekovic bio je kao predsjednik Hrvatskog kemijskog drustva ujedno i clan organizacionog odbora toga kongresa. 
Prof. H. Ivekovic prisustvovao je kao delegat nasega drustva sastanku .Jugoslavenske pagvaske grupe koji je odrzan u Zagrebu, u zgradi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, na dan 19. novembra 1963. godine. 
Prof. B. Tezak ucestvovao je na sastanku Predsjednistva i Plenuma Unije kemijskih drustava f: 'i'RJ u Beogr.adu 28. i 29. februara 1964. godine, i to kao delegat nasega drustva i kao po tp ,·ec'.sjednik Unije. . u prccloj 1963. godini pristupilo je Hrvatskom kemijskom drustvu 28 nov1h Clanova. I ove godine izgubili smo kontakt s nekim nasim clanovima uslijed promijenjenih adresa stanova i radnih mjesta, tako da je broj no stanje clanstva krajem 1963. godine iznosilo 564 clanova. 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1964. GODINU A3 
B. Tezak: 
Izvjestaj glavnog urednika d rustveni h publikacija 
U razdo blj u od prosle godisnje skups~ine , tj. od 1. aprila 1963. do 6. marta 19G4. godine, redakcioni odbor odrzao je 21 sjednicu, u prosjecnom razmaku od 14 d ana, sa prekidom u mjesecu august u . U tom vremenu u redniStvo je primilo 37 rukopisa. Prihvaceno j e 22 rukopisa koji su vec publicirani iii se nalaze u stampi, u postupku je 13 rukopisa, a autori su po-vukli 2 rukopisa. 
Redakcija salje rukopise na recenziju strucnjacima koji su blize podrucju koje rad tretira. Ukupno je bilo izvrseno 65 recenzija, od kojih su 35 izvrsili strucnjaci iz nase zemlje (Zagreb 24, Beograd 6, Ljubljana 3 i Rijeka 2), a 36 recenzija izvrsili su inozemni strucnjaci. U istom razdoblju iz stampe su izasli prvi, drugi i treCi broj 35. godista (1963) casopisa Croatica Chemica Acta, a cetvrti b roj tog godista t a koder je odstampan, te se nalazi na uvczu i bit ce otp.reml.ien odmah po p•rimitku iz stamparij e. 
U 35. godiStu (1963) casopisa Croat. Chem. Acta publicirano je ukupno 40 originalnih radova, 3 prethodn a saopcenja i 11 recenzija. Na originalne r adove otpada 301 stranica. nfl prethodna saopcenja 10, a na recenzije 8 stranica od ukupno 319 stampanih stranica. Tim redovitim stranicama dodano je 43 dokumentacionih listica, 35A stranica priloga, 32B stranica bibliografije i VII stranica indeksa. U A stranicama priloga nalaze se na 24 strane odstampani abstrakti radova sa I poJ jsko-jugoslavenskoga simpozija o mehanizmu separacionih procesa u radiokemi.ii, od..Zanog od 17. do 21. 10. 1964. u Herceg Novom. Originalnih radova bilo je u 35. • godistu s podrucja fizikalne i anorganske kemije 24 iii 600/o, iz analiticke 2 iii 50/o, i iz organsl<e kemije i biokemij e 14 iii 350/o . Od orethodnih saopce-nja 2 s u s podrucja anorganske, a jedan s podrucja organske kemije. Od publiciranih radova, n tom godiStu, 36 su pisana na engleskom, a 4 na n .iemackom jeziku. Rok izlazenja rada bio je oko 4 mjeseca nakon definitivnog prihvacanja rada. 
Tirafa svakog pojedinog broja iznosi 1.250 primjeraka , a raspacavanje bilo je: 
1. Pretplatom: 
a) clanovima u Zagrebu 
b) clanovima izvan Zagreba 
c) poduzecima i ustanovam" : 
- u tuzemstvn 
- u inozemstvu 
2. Zamjenom: 
a) u tuzemstvu 
b) u inozemstvu 
3. Besplatno: 
a) u tuzemstvu 











Troskovi izdavanja za tri izasla broja vol. 35 (1963) casopisa Croatica Chemica Acta izno-sili su 3,782.438.- dinara . 
H. I v e k o v i c : 
I zvjestaj Komisije za nomenklaturu i terminologiju 
Komisija za nomenklatu r u i terminologiju revidirala je i pripremila za stampu hrvatsko izdanje anorganske nomenklature i terminologije prema nomenklaturi Internacionalne Unijc za cistu i primijenjenu kemiju , uz izmjenu misljenja sa komisijom za nomenklaturu i termi-nologiju Uni.ie kemi.iskih drustava SFR Jugoslavi.ie. 
Hrvatsko izdanje anorganske nomenklature i terminologi,ie stampat ce se u Zagrebu kao poseban prilog LI prvom narednom broju Croatica Chemica .4.cta, da bi clanstvo Hrvatskoga kemijskog drustva moglo dati svoje primjedbe i sugestije za eventua lno potrebne izmjene i dopune. 
Srpsko izdanje anorganske nomenklature i terminologije je priredio prof. Mi co vi c i stampat ce se u Beogradu . ' 
Nomenklatura je jednaka u hrvatskom i srpskom izdanju, ali je terminologija razlicita. Nakon ove anorganske nomenklature ostaje jos da se razradi nomen klatura organskih kemijskih spojeva, te da se utvrde iii usklade nazivi kemi jskih procesa, kemijskog pribora, stakla i dr ., koji se prilicno razlikuje u hrvatskoj i srpskoj terminologiji. 
B. Tezak: 
I zvjestaj sta lno ga cla n a pri Uniji kemijskih dru sta va SFRJ 
Sastanak Predsjednistva Plenuma Unije kemijsk ih drustava Jugoslavije odrfan je 28. i 29. fe!Jruara 1964. godine u Beogradu. Unija je pocela da djeluje na sirem planu preko svojih komisija i seltcija, i to: komisije za nastavu, komisije za nomenklatu ru, sp ektroskopske sekcije, komisije za zito i brasno itd ., a preko Unije ostvaruje se i suradnja razlicitih kemijskill drustava. 
u Jugoslaviji ima osam kemijskih drustva, a u Hrvatskoj dva tj. Hrvatsko kemijsko dru-stvo i Drustvo kemicara i tehnologa. 
Prosle godine u organ izacij i saveza inzenjera i t e hnicara Jugoslavije odrzan je u Beogradu od 21. do 29. novembra 1963 . godine XXXI V Internacionalni kongres industrij ske kemije, i XI Internacionalni kolokvij za spektroskopiju. Niosa Unija je na ovim sastancima djelovala indirektno, a ob.ie su priredbe vrlo dobro uspjele. . . . Od 3. do 17 jula 1963. godine odrfavana je u Londonu XXII Konferenc:Ja Interr:ac~onalne Unije za cis tu i primijenjenu kemiju i XIX Internacion a lni kongres za c1stu 1 pnmJenJenu kemiju. Od strane Unije kemijskih drustava Jugoslavi je ucestvovali su u ra_du XXII kon~e; renci je Internacionalne Unije za cistu i primijenjenu kemiju predsj ~_d_nik umie P .. Tutundzic i potpreds.iednik Unije B. Tefak. Na toj konferenciji prof. Tutun_dz1c Je 1zrno I>ngovore _na organizaciju konferencije i kongresa, a Tezak je govorio o izdavackoJ dJelatnosti Internac10-
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nalne Unije za cistu i primijenjenu kemiju. Predlozen je i usvojen konsekventan princip da ~u 
sve drzave prilikom glasan.ia jednako vrijedne dok su prije nacije bile razvrstane u A, B i c 
skupinu , tako da je broj elanova bio 6 za A skupinu, 4 za B skupinu i 2 za C skupinu. Nadalje 
je na toj konferenciji zapazeno da strucna i naucna drustva i organizacije igraju sve znacajnij u 
ulogu i u politickim okvirima tako da se i Organizacija Ujedinjenih NaciJa sve cesce obraca 
na nacionalne i struCne organizacije. 
Na spomenutom Plenumu Unije kemijskih drustava Jugoslavije u februaru 1964. godine 
razrijesen je stari i izabran novi odbor. U stvari ostao je stari odbor, jer je za predsjednika 
Uni:ie izabran prof. P. Tu tu n d z i c, a za sekretara prof. S . S tan k o vi c koji su iste 
funkcije vrsili i do sada u starom odboru. 
S. A s p e r g e r : 
Izvjestaj spektrokemijske sekcije 
Prosle 196:l . godine odrfano je sest ko:okvija od kojih tri kolokvija u Zagrebu, a tri kolok-
vija na Internacionalnom spektroskopskom simpoziju u Beogradu. 
Spektrokemijska sekcija predvidala je svojim planom organiziranje tecajeva i niza preda-
vanja o osnovni m i rn1jnovijim dostignucima na podrucju pojedinih spel<troskopskih metoda, 
a li je Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva smatrao da je organizacija takvih tecajeva 
u domeni SveuciliSta. 
D. S u n k o (umjesto otsutnoga clan a M. Jurman): 
Izvjestaj Sekcije srednjeskolskih nastavnika kemije 
Sekcija srednjoskolskih nastavnika kemije i ove je godine nastavila radom na strucnom 
uzdizanju nastavnoga kadra u srednjim skolama i informiranju nastavnika o novijim dostig-
nucima kemijske nauke. Poznato je naime da u srednjim skolama radi sve manje nastavnika 
diplomiranih kemicara, jer ih odmah na!<on zavrsetka studija apsorbira kemijslrn industrija 
i razni instituti. Zbog toga SU U sredrl.jim skolama, narocito U gimnazijama, prisiljeni· predavati 
nastavnici srodnih struka sto im pricinja dosta teskoca i rad sekcije je stoga usmjeren na 
rjesavanje tog problema. 
Oct maja prosle godine do marta ove godine odrzano je sest kolokvija: 
1. Mica A I u j e vi c: Kompleksni spo,;evi. u nastavi srednje skole. 
2. Prof. Dr Drago Gr den i c: Valencija elemenata i kemijske veze. 
3. Elza Verni c : Nastava i metodika prirodnih nauka u NR Bugarskoj. 
4. a) Dopune i izmjene u programu za kemiju u gimnazij ama - kriticki osvrt. 
Informacije o novom udzber,iku A. Pucica: Organ ska kemija za srednje skole. 
5. Kresimir St run j a k: Totalne sinteze u nastavi srednje skole. 
6. Ivo Perin a: Jednostavni skolski pokus1 s katalizatorima. 
Od 30. septembra do 5 oktobra 1963. godine odrfan je sestodnevni seminar. Obradene SU 
slijedece teme: 
Prof. ctr Drago G r ct e n i c : Struktura materije kroz kemijske formule. 
Doc. dr Boris K a men a r : Suvremene metode dobivanj a i upotrebe metala i metaloida. 
Pra!<ticni dio seminara: prof. dr Mirko Ke s I er, Odabrane teme iz organske kemije. 
Pral<tikum iz organske kemije vodili su asistenti S t e f i n o vi c i Pe r i n a. 
Ucesnici seminara posjetili su tvornicu lijekova »Pliva«, a takoder je bila posjecena izlozba 
ucila za prirodne nauke sa demonstracijama (Istocna Njemacka). 
Osim ovih skupnill sastanaka postoji i konstantni individualni kontakt nastavnika kemije 
iz cijele SR Hrvatske i Zavoda za organsku kemiju Prirodoslovno-matematskoga fakulteta. 
Svakome se daju, pismeno ili usmeno, obavjestenja i savjeti za rjesavanje problema koji se 
javljaju u dnevnoj praksi. . 
U razdoblju, koje je obuhvaceno ovim izvjestajem. izasao je i drugi svezak sknpata 
prof. dr. Kesler - asistent Ste fin o v i c: Pokusi iz anorganske kemije, a pred stampa-
njem se nalazi i treci dio. 
V. Skar i c: 
Izvjestaj blagajnika 
Financijsko poslovan j e Hrvatskoga kemijskog drustva prosle 1963. godine kretalo se u 
okviru proracuna prihoda i rashoda koji je bio odobren na proslogodisnjoj skupstini , sto se vidi 
iz zavr.Snoga raCuna i obrazloZen,ia u nastavku ovoga izvjeStaja. 
ZavrSni raCun 
prihoda r a sh o ct a s a s ta n j em n a d a n 31. 12. 1963. go ct i n e 
SALDO 31. 12. 1962. godine: 
a) na Ziro-raCunu u banci 
b) na racunu rucne blagaj ne 
PRIHOD 
Clanarina 
Clanska pretplata n a CCA 
Pretplata poducec" i ustanova 
Prodaja publikacija 
Oglasi 
Dotacije . . . . . . . 













REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1964. GODINU 
RA SHOD 
Izdavacka djelatnost : 
a) s tampa . . . 
b) honorari redakora 
c) administrativne usluge . 
ct) doprema, otprema, postarina ctr. 
Kolokviji . . . 
Honorarni sluzbenici 
Rezijski troskovi . 
Sluzbena putovanja 
Knjige i casopisi . . . 
Unija kemijskih ctrustava SFRJ 
Doprinosi i porezi . . . 
Pogresno knjizenje u banci 
SAL DO 31. 12. 1963. godine: 
a) na Ziro-raCunu u banci . 




















Razmatrajuci nas zavrsni racun .za 1963. godinu, po pojedinim stavkama, dajemo ovo obra-
zlozenje: 
Pr -i ho ct uplacenih C!anarina u iznosu od Din 150.980.- ostvaren je u odnosu na broj 
nasega clanstva sa 85'/o. 
Na nas casopis Croatica Chernica Acta prihod uplacenih Clanskih pretplata u iznosu od 
Din 182.650.- ostvaren je u odnosu na bro.i nasih clanova pretplatnika sa 770/o. 
Prihod uplacenih Pretplata poduzeca i t1stanova na nas casopis Croatica Chernica Acta 
u iznosu od Din 774.725.- ostvaren je sa 900/o. 
Iznos prihoda stavke Prodaja pubz.ikacija od Din 2,870.074.- ostvaren je: 
1. Prodajom separata iz Croat. Chern. Acta: 
a) Institut u »Ruder Boskovic« 
b) Institutu »Jozef Stefan« 
c) Tvornici »Pliva« 
2. Prodajom separata i pojedinih brojeva ranijih godiSta casopisa 







zavodima, te drugim u stanovama i privrednim poduzeCima za Din 476.399.-
U stavci Oglasi iskazani prihodi u iznosu od Din 220.000.- ostvareni su od oglasa, koji su 
objavljeni u nasem /\asopisu Croatica Cliernica Acta 1963. godine. 
Iznos prihoda koji je iskazan u stavci Dotacije sa dinara 2,695.372.- ostvaren je dobivenim 
ctotacijama za nasu izctavacku djelatnost, i to: 
1. oct Fonda za unapredenje izdavacke dj elatnosti SR Hrvatske 
2. od Prirodoslovno-matematickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu 
3. od Tehnoloskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu . 









Stavka p r i ho ct a I zravnanje pogresnog knji.tenja otvorena je radi ispravke pogresnog 
terecenja izvrsenog Od strane nase banke . 
Iznosom st avke rashoda I zdavacka djelatnost placena je: 
a) Stampa naseg casopisa Croat . Chern . Acta vol . 34 (1962) No. 3 i 4, te . 
vol. 35 (1963) No. 1 i 2 . . . . . . . . . . . . . . . Din 2,935 .944.-
b) Honorari redaktorima rukopisa objavljenih u nasem casopisu Croat. 
Chern. Acta vol 34 (1962) No. 4, te vol. 35 (1963) No. 1, 2 i 3 . • . Din 
c) Honorari actministrativnih usluga, i to 250/o netto iznosa s propisanim 
doprinosima od obracunatih i isplacenih honorara nasim honorarnim 
sluzbenicima tokcim godine 1963. . . . . . . Din 
734.401.-
228.321.-
d) Doprema, otprema, drugi rezijski troskovi i postarina za sve brojeve 
Croat . Chern. Acta koji su izasli u 1963. god. __ D_ i_n _ _ _ 2_4_0._3_2_7_.-_ 
svega Din 4,138.993.-
U trosko·vima stavke rashoda Kolokviji iznosom od dinara 180.534.- obuhvaceni su ispla-
cent iznosi za umnozavanje i postansko-otpremne troskove poziva, zatim Iznosi troskova 
dnevnica stranim predavacima i iznosi troskova ciScenja p·redavaonice. 
u stavci rashoda Honorarni sluzbenici iznosom od dinara 313.395.- iskazano je svega 750/o 
isplacenih netto iznosa nasim h onorarnim sluzbenicima, jer je 250/o iskazano u stavci izdavacke 
djelatnosti pod c). 
Stavkom rashoda Rezijski troskovi u iznosu od Din 220.811.- obuhvaceni su .~anipulat~vno­
-provizioni troskovi banke. zatim iznosi ctoprinosa za clanstvo u UmJl kem1Jsk1h drustava 
SFR Jugoslavije , iznosi za nabavu uredskih potrepstina, dostave, postansko-otpremmh 1 drug1h 
sitnih rezi.iskih troskova. 
Na teret stavke rashoda Sluzbena putovanja od Din 100.314.- iskazani su troskovi sluzbenih 
putovanja nasih delegata na kongrese i sastanke izvan Zagreba, kao i stranih delegata koji SU . 
ctosli na sastanke odnosno sjednice nasega drustva. 
U stavci rashoda Knjige i casopisi iskazani su izdaci za uvez casopisa sa Din 90 .120.-, 
te za nabavu knjiga i casopisa sa Din 7.885.-
Izdaci stavke rashoda Unija kernijskih dru!itava SFRJ u iznosu od Din 113.265.- izvrseni 
su po nalogu, za potrebe i na teret Unije. 
Stavka rashoda Doprinosi i porezi od Din 371.567.- obuhvata izdatke koji su izvrseni prema 
postojecim zakonskim propisima. 
Stavka rashoda Pogreilno knjizenje od Din 6.900.- iskazuje iznos kojim smo bili od strane 
nase banke pogresno tereceni. 
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Pored svih nasih napora i n astojanja da osiguramo sto bolje prihode, u cemu smo i uspjeli. 
sto se vidi iz nasega predlozenog zavrsnog racuna za 1963. godinu, posebno u usporedbi s finan-
cijskim stanjem kako prosle tako i ranijih godina, - ipak moramo konstatirati da nismo bili 
u stan ju izvrsiti sve zadatke, koje smo predv idjeli nasim p lanom za 1963. god inu, jer u tu svrhu 
nismo raspo!aga li s dovoljno financi j ski h sredstava. Uslijed toga nismo mogli dati na u vez veci 
broj casopisa , niti stampati Centralni kata!og perod i ke iz kemijsk ih i kemiji srodnih podruc ja. 
Upravni odbor m oli Skupst'nu d a pr imi ovo obra,.lozen.ie i zavrsn i racun Hrvatskoga 
kemij skog drustva sa stan jem na dan 31. 12. 1963. go dine kao ispravno poslovanje. 
Za ovu godinu p redlazemo Skupstini n a odobrenje 
ProraCun 
p r i h o d a i r a s h o d a za 1964. g o d i n u 
Pri h od 
Saldo od 31. 12. 1963. godine 
Clanarina . . 
Clanska pretplata . 






Kolokviji . . . 
Odr:lavan je biblioteke 
Sluzbena putovanja . . . 
Unija kemijskih drustava SFJ>.T 
Rezijski troskovi . 
Honorarni sluzbenici 

















11 ;902 .817 .-
Iznosi pojedinih st avaka prihoda i rashoda u predlozenom proracunu za 19-04. god inu 
manje-viSe jednaki su s iznosima prihoda i rashoda prosle godine. 
Prihodi, koji su predvideni ovim proracunom, bit ce vrlo vjerojatno i realiziran i u ukup-
nom iznosu od oko 75°/o tj. be?. dotaci ja. Smatramo m edutim da je neophodno potrebno, da 
n0vi upravn i odbor nast oji realizirati i dotacije koie su predvidene ovim proracun om, jer bez 
tih dotacija ne ce b iti moguce ni tokom iduce dvije godine izvrsiti zadatke koji su predvideni 
d rustvenim pravilima i planiranom djel atnosti drustva. 
Iznosi stavaka rashoda postav:jeni su realno . Predvideni iznosi rashoda za izdavacku dje-
latnost t reba da os iguraju prvenstveno daljnje redovito izlazenje n asega casopisa Croatica Che-
m;ro. Acta, pri cemu t reba imati u -vidu vrlo vjero.iatno poskuplj enje troskova stampa-rskih 
""\tH(a. Osim toga troskovima izdava~ke djelatnosti obuhvacamo i izdavanje dugo ocekivanog 
Centrrrinog kata!oqa kem.ijske periodike, kao i Nomenk!ature anorqrmskih spojeva. 
7.atim je potrebno dati na uvez sto veci broj casopisa, te r ijesiti izv:jesne orobleme pre-
gledni ieg i odgovarajuceg smjestaja manje trazenih knjiga i casopisa u kor ist jos boljeg i pre-
gledni ieg smjesta.ia tekuce i viSe trazene periodike. 
Upravni odbor H rvatskoga kemijskog drus tva moli Skups tinu da u vazi ovdj e izni.ieti 
sumarni pregled zada taka drustva i odobri predlozeni proracun prihoda i rashoda za 1964. 
godinu, kako bi ovi zadaci mogli biti i realizirani. 
v. S t e r n b erg er 
I z v .i e s t a .i P o d r u z n i c e HKD-a R i j e k a 
Glavna djelatnost podrufoice H rva tskoga kemijskog drustva Rij eka odvija se odrfava-
niem kolokvi.ia. Prosle godine odr:lano je 11 kolokvija, a predavaci su bili u glavnom gosti, i to: 
13. marta 1963. Ing. Lj. Tr ina j st i c, Zagreb: Kemijska industri.ia Rumunije. 
21. marta 1963 . Akad. prof. ctr ing. M . K ar s u 1 in, Zagreb: Teori.ia ireverzibiln!h procesa u 
termodinamici otvorenih sistema. 
18. aprila 1963. Prof. A. Vanda 1, Ljublj a n a: Primjena e lektronskih racunskih strojeva kod 
r.i<'savanja proizvodnih l in earnih prog rama u kemijskoj industriji: 
19. april a 1963. Akad . prof. ctr ing. H. Iv e k o vi c, Zagreb: Dobivanje vode za pice iz mora. 
7. ma.ia 1963. Prof. ctr T. P in ter, Zagreb: Prirodne i sintetske makromolekule. 
25. m a ja 1963. Prof. dr ing. D. Barko v i c, Zagreb : Nu zd,i elovanj e kao izvor modernih lijekova. 
28. oktobra 1963. Dr ing. D. Sunk o , Zagreb: Mehanizmi kemijskih reakcija i izotopi. 
16. decembra 1963. Akad. prof. ct r ing. H. Ive k o vi c, Zagreb: Znace nje dobivanja vode za 
pice iz morske vode za nase priobalno podrucje. 
Mr ing. G. Arner i, Zagreb: Metode desalinizaci.ie morske i slankaste vode u prakticnoj 
primjeni. 
12. marta 1964. Ing. J. Si 1 i o et a r, Ri.i eka: P rimjena izotopa u industri .ii. 
Kolokviji su bili pos,jeceni s prosj ecno 35 do 40 slusaca. Prosle godine posjetio je podru-
zni cu HKD-a i prof. I,. R u z i ck a iz Zi.iricha i drugi u gledni gosti iz zeml.i e i inozemstva. 
Osnovan je odbor za kibernetiku. 
Podruznica HKD-~ Rijeka ima sada 115 clanova od ko iih redovito placa clan arinu oko 50°/o. 
GodiSnja skupstina podruznice bila je odrfana 12. marta 1964. godine. Financijsko stan je drustva 
vrlo je slabo. 
L. Fi 1 i po vi c: 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Izvrsenim pregledom financi,iskoga poslovanja Hrvatskoga kemijskog drustva od 1. januara 
do 31. decembra 1963. godine ustanovljeno je: 
1. Cjelokupna dokumentaci.ia vodi se pravilno, vrlo uredn o i pregledno, te u skladu sa 
zadacima i odredbama pravila Hrvatskoga kemijskog drustva . 
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2. Prihodi i rashod i tokom 1963. godine kretali su se u gTanicama odobrenog proracuna 
i odgovaraju dokumentaciji, obrazlozenju blagajnickog izvjestaja i zavrsnom racunu za 196~ . 
i;odinu. 
3. Saldo iskazan 31. 12. 1963. godine od din 4,652.817.- prenijet je u 1964 godini kao pocetno 
stanje prihoda s ko.iim drustvo raspolaze. 
Po zavrsenom pregledu i ovdje iznesenome nalazu, Nadzorni odbor predlaze Skupstini d a 
primi zavrsni racun Hrvatskoga kemijskog drustva za 1963. godinu kao ispravan i Upravnom 
odboru dade razrjesnicu za proslu godinu. 
Predsjednik H. Iv e k o V i c poziva prisutne da uzmu ucesce u diskusiji o podnijetim izvje-
stajima, a zatim - kako se nije nitko .iavio za rijec - konstatira, da su svi izvjestaji primljeni 
bez primjedbe, t e predlaze da se prede na narednu tacku dnevnoga r eda. 
D. s u n k o predlaze da se osnuje odbor za proslavu osamdesetog rodendana prof. Vladimira 
Njegovana , a za predsj ednika odbora da se izabere B. Tezak. 
H. Ive k o vi c suglasan s prijedlogom D. sunka predlaze skupstini da taj prijedlog prihvati , 
B. Te z a k smatra da rukovodstvo proslave 80-og rodendana prof. Njegova na treba da 
preuzme buduci predsjednik Hrvatskoga kemijskog drustva s odborom. (Misljenje prof. Te2aka 
primljeno je bez primje dbe.) 
B . Te z a k zahvaljuje predsjedniku H. I vekovicu na inicijativi sto ju je dao za razvi-
janje neldh koncepcija koje je izlozio u svom uvodnom referatu o problematici naucno-istra-
vackog rada i ulozi Hrvatskoga kemijskog drustva. Simpoziji, koji SU LI vezi S tom problema-
tikom odrzani u organizaciji Jugoslavenske akademije znanosti i umj e tnosti ove godine kao i u 
organizaciji Privredne komore, bili su pot.rebni da se odrze .ios 1945. godine. Oba simpozija, koji 
su bili organizirani unutar mjesec dana, trazi li su vezu izmedu fundamentalnog, usmjereno 
fundamentalnog, primijenjenog i razvojnog istrazivanja, no ni na jednom simpo·ziju nije se 
govorilo o znanstvenim drustvima, niti se o njima vodilo racuna, iako ta drustva rade s malo 
financijskih sredstava i s mnogo dobre volje. Pri je dvije godine, kada je osnovan Savjet za 
naucni rad , nastojali smo potaknuti kompetentne da vode viSe racuna o znanstvenim 
drustvima. I danas smatramo d a bi biLo potrebno i korisno omoguciti da ta drustva u ce-
stvuju svojim savjetima, preporukama i s ugestijama u donosenju raznih odluka u vezi s pro-
blematikom naucno istrazivackoga rada. Prije svega bi trebalo stvoriti opcu zajednicu znan~ 
stvenih drustava, a preko nje specificne Kod nas se to stvara naopako tj. najprije se stvara ju 
specificna drustva , a tek onda opca. Ako kod nas i postoje opca drustva, onda je to samo 
formalno tj. imaju samo ime, a ne djeluju tako. Na internacionalnom planu postoje takva 
organizirana tijela. Tako je u Njemackoj jos p r ije viSe od 150 godina bila stvorena zajectnicka 
organizacija prirodnjaka i lijecnika. Slicne organizacije postoje i u Americi , Skandinaviji, 
Engleskoj , Indi.ii itd. (Associations for Advancement of Science). Kod nas propadaju pokusaji 
da se nade zajednicka platforma za nastup svih naucnih radnika. Naucna, znanstvena i strucna 
drustv a morala bi ctoci do znacajnije rijeci. Propustilo se strahovito mnogo. Danas n ema moderne 
kulture. privrede, industrije, politike ni civilizacije bez nauke. Mi imamo neke organizacije 
koj e lose posluju i trose novae na stvari za koje im nije d odi jelj en. To se sistematski ctogada 
i tome bi se rnoralo stati n a put. H rvatsko kemijsko drust vo uradilo .ie mnogo vise s mnogo 
man,ie novaca, neg o Sto su u radi1i drugi s mrogo viSe novaca i moCL Inicijativu prof. IvekoviCa, 
da bi trebalo uputiti Saboru SR Hrvatske predstavku u vezi s prijedlozima za rjesen·je oroblema 
naucno-istrazivackog rada i uloge znanstvenih drustava, smatram umjesnom vec i zato sto bismo 
i tim putem izn ijel i svoj stav i miSl,ienje, iako ne znamo da Ii ce takva predstavka izazvati 
odgovarajucu diskusi.iu. Molim da se clanstvo Hrvatskoga kemijskog drustva, orisutno n a ovoj 
skupstini, izjasni: cta Ii je suglasno da se predlozena predstavka uputi Saboru SR Hrvatske? 
(Skupstina prihvaca ovaj prij edlog.) 
D. sunk o: Zajednica SR Hrvatske trosi oko 9 milijardi godiSnje na naucni rad. U 
naucnim ustanovama cesto se postavlja pitanje kakav je status naucnoga radnika , ali . prije 
treba naci status naucnoga rada. u seriji napisa o republikama u »NIN-u« moglo se primi-
jetiti, da nije napisana niti jedna rijec o nauci. 
Predsjednik H. Ive k o vi c konstatira, da se viSe nitko ni.ie javio za dalj nju diskusiju 
moli da se Skupstina iz.iasni da Ii po saslusanju podnijet ih izvjestaja daje upravnom, redak-
cionom i nadzornom odboru razrjesnicu za proslu 1963. godinu. 
(Skups tina daie jednoglasno razrjesnicu upravnom, redakcionom i nadzornom odboru 
za proslu 1963. godinu .) 
D . Sunk o predlaze Skupstini da izahere ovaj sastav funkcionera Hrvatskoga kemij-
skog drustv a s mandatom za 1964. i 1965. godinu : 
UPRAVNI ODBOR: 
Predsjednik: l van Fi Ii po vi c; potpredsjednik: Hr v o j e Iv e k o vi c; tajnik: M a rk 0 
Br an i ca; blagajnik : Pet a r Stroh al; g!avni urednik drustvenih publikacija: Bozo 
T ezak; predstavn ici u Uniji kemijskih drustava SFRJ: Iv an Fi Ii po vi c i Bozo 
Tezak. 
Odbornici: J o v o D u g o s e v I c, Pa v a o Mi 1 d n er, EI z a Rei n er, D i o n is 
S u n k o i V i n k o S k a r i c. 
Peta r Sabioncello 
i D rag u tin K o I h ah). 
NADZORNI ODBOR: 
Viktor Hahn (zamj enici: Ladislav Filipovic 
Clanovi redakcionog odbora : 
S ,mi I j k o A s.P e r g. e r, Mi r o s I av D a di c, J o v o D u go s e vi c, c i r i I a D o r-
d e v I c, I v a n F I I I p o v I c, Z d r a v k o J e z i c, D i n a K e g 1 e v i c, z d e n k a K o n r a d , 
B r a n k o L ov re c e k. S in is a Ma r i c i c Neve n k a Pr a v di c v e Ii mi r P r a v-
d i c, Mi I a n R an di c, Pet a r S t r oh a I 'n i o n i s S u n k o Vink o S k a r i c Mi ho 
Tis I e r, Vi I k o To m as i c, O t to W e b ~ r . ' ' 
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Clanovi odbora za kolokvije: 
H r v o j e Ive k o v i c , D i n a K e g I e vi c, E I z a Rein e r, D i on i s S u n k o , Iv an 
Jamb res i c. 
Clanovi casnog suda: 
M i r o s I av K a rs u I i n, V .i e r a K raj o v a n - Ma r j a n o vi c, M a r i j a n L a ca n , 
Henrik Man ass e, Niko I a Mui c, Tomi s I av Pinter, Rikard Pod hor s k y , 
M i h o v i I P r o s ten i k, E r n es t Ra j n e r , L j u b o T r in a j s ti c. 
H . Man ass e smatra da treba birati mlade ljude u odbore, ali nema konkretnog 
prijedloga. 
H. Iv e k o vi c moli Skupstinu d a se izjasni da Ii prima predlozeni sastav · novog 
upravnog, redakcionog, nadzornog i drugih odbora odnosno da Ii ima kakvih drugih prijedloga 
u pogledu izbora novih funkcionara u pojedinim odborima. 
(Predlozeni sastav novih odbora Hrvatskoga kemijskog drustva s mandatom za 1964. i 1965. 
godinu Skupstina prihvaea u cijelosti j ednoglasno. 
H . I v e k o vi c konstatira da je ovime izvrsen izbor novih odbora Hrvatskoga kemi.i-
skog drustva za naredni dvogodisnji period , zahvaljuje prisutnima za njihovo ucesce u radu 
i - kako je dnevni red iscrpljen - zakljucuje sastanak skupstine u 20,15 sati. 
Ovjerovitelji zapisnika :' 
N. P r a v di c, v. r. 
M. Pe c a r, v. r . 
Zapisnicari: 
Lj. J e ft i c, v. r . 
M . P a p i c, v. r. 
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U godini 1963. odrfani su ovi kolokviji: 
234. kolokvij odrfan 23. sijecnja: 
V. Hahn, Ivan Marek - osnivac prvoga zavoda za organsku kemiju na Zagrebackom 
sveucilistu (povodom 100. godiSnjice rodenja). 
235. kolokvij odrfan 6. veljace : 
Z. B a I en o v i c , Nova metoda za odredivanje dielektricne konstante. 
236. kolokvij odrfan 20. vel jace : 
M. R a n d i c, Molekularne orbitale. 
237. kolokvij odrfan 6. ozujka: 
M. FI ti g e I, 1. Induktivni , elektromerni i mezomerni efekti na oktaedarskim kompleksima. 
2. Razliciti mehanizmi solvolize cis-/Coen;(H20)Cl/ C!, u vodi i etanolu. 
238. kolokvij odrfan 20. ozujka: 
S. Asp e r g e r, 1. Hammett-ov linearni odnos slobodne energije. 
2. Primjena Hammett-ove funkcije na reakcije eliminacije p- i m-
supstituiranih 2-feniletilhalogenida i odgovarajucih onijevih soli. 
239. kolodvij odrfan 3. travnja: 
M. K r e e v o y (University of Minnesota , Minneapolis 14, U.S.A.), Deoxymercuration 
relative reactivities and secondary isotope effect. 
240. kolokvij odrfan 29. travnja: 
H. Di e t z (lnstitut fi.ir physikalische Chemie der Universitat Erlangen), Untersuchung der 
elektrochemischen Doppelschicht am Ag-Elektroden mit der Schabmetode. 
241. kolokvij odrfan 15. svibnja: 
Z. Ve ks Ii , Fluorni spojevi inertnih plinova. 
242. kolokvij odrfan 29. svibnja: 
Z. S t e r n be r g, 1. Prikaz novijeg razvoja spektrokemijske analize. 
2. Kemisorpcija i elektricki potencijali povrsina. 
243. kolokvij odrfan 12. lipnja: 
M. S ti 1 es (University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.), Some New Rea ctions 
of Benzyne. 
244. kolokvij odrfan 26. lipnja: 
M. Mir n i k. Teorija ionske izmjene e lektrokinetickih pcjava i koloidne stabilnosti. 
245. kolokvij odrfan 18. rujna: 
C. A. Vernon (University College, De partment of Chemistry, London) , Orig in of Life. 
246 . kolokvi .i odrfan 6. studenog : 
B. Te z ak i D. Sunk o, 0 XIX Kongresu za cistu i primijenjenu kemiju , London , 
10. do 17. 7. 1963. 
247. kolokvij odrzan 20. studenog : 
P . S t r o h a 1, Radiometrijske metode u istrazivanjima. 
Z. K o 1 a r, Odredivanje udarnih presjeka aktivacionom metodom. 
248 . kolokvij odrzan 4. prosinca: 
A. B e z j a k, Rtintgenska kvantitativna analiza konstituenata sirovina za p r oizvodnju 
cementa i klinkera. 
249. k olokvi.i odrzan 18. pro sin ca: 
M. Tis le r, Problem strukture kod nekih heterociklickih spojeva. 
Izvanredni kolokvij u zajednickoj organizaciji sa Institutom »Ruder Boskovic« i Sveucilisnim 
institutom za fizikalnu kemiju odrzan 6. prosinca: 
E. A. Ha 1 e v y (Israel Institute of Technology, Haifa, Israel), The Zucker-Hammett 
H ypothesis and Bunnett's-Criterion. 
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U godini 1964. odrfoai su ovi kolokviji : 
250. kolokvij odrfan 15. sijecnja: 
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